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REVISTA  ARGENTINA  DE  RADIOLOGÍA
OMENTARIO DE LIBRO
vances en Diagnóstico por Imágenes:
rgencias pediátricas. Editores: Miguel
toopen y Ricardo García Mónaco. Editora
nvitada: Karla Moënne. Ediciones Journal.
describir  en  quince  capítulos,  de  manera  clara,  práctica
y  actual,  las  urgencias  de  la  edad  pediátrica.  Desde  el
enfoque  ALARA  (as  little  as  reasonably  archievable), se  pro-
pone  utilizar  la  menor  radiación  posible,  algo  absolutamente













Coordinador  del  capítulo  Radiología  pediátrica,  Sociedad
Argentina  de  Radiología
on  la  colaboración  de  autores  internacionales  de  renom-
re,  la  editora  invitada  del  libro,  la  Dra.  Moënne,  logróttp://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2015.01.009
048-7619/Cada  capítulo  tiene  una  minuciosa  descripción  clínica  e
magenológica,  que  se  ejempliﬁca  con  material  iconográﬁco
e  alta  calidad.  Entre  la  infografía,  se  destacan  las  imágenes
e  las  urgencias  abdominales  en  el  nin˜o/a  y en  el  recién
acido.
Además,  vale  destacar  que  la  obra  cuenta  con  cinco
apítulos  abocados  a  los  traumas  en  los  diferentes  sis-
emas  (encefalocraneano,  espinal,  torácico,  abdominal  y
usculoesquelético),  así  como  algunos  relacionados  con  el
altrato  infantil.
Ciertamente,  el  libro  resulta  un  ejemplar  indispensable
o  solo  para  los  radiólogos  pediatras  y  médicos  en  for-
ación,  sino  también  para  los  radiólogos  de  adultos  que
rabajan  en  servicios  donde  se  atienden  nin˜os  y  no  hay  sub-
specialistas  en  pediatría.
